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MALIS AP VANN, WA AP PRAN 
Yon jou yon neg t ap fe yon ti vizit lakay Malis. 
Pandan li t ap pare pou I ale, je I tonbe sou yon bel 
ti lanp. Malis pwofite di I: "M we ou ap gade bel ti 
lanp mwen an. Ou pa bezwen mande m achte I, 
non, paske m pa p janm vann li. Se granpapa m ki 
mouri kite I pou mwen. Li te toujou di si yon moun 
pwop nan ko I ak nan lespri I, ti lanp sa a ap pemet 
li we sot isit rive nan Ginen, menm anndan yon 
kay ki femen ak mi." 
Neg la mande: "Eske ou te seye sa 
deja?" Malis reponn: "O non, monche! 
Eske ou kwe m ta ka rete konsa jis pou 
m ka fe jouda, fouye lavi prive moun? 
Non, non! M konseve ti lanp la pou 
bebel." 
Piti piti, koze lanp la rive nan zorey Wa a. Wa a 
deside ale touswit pou negosye ak Malis. Kou I 
rive, je I tonbe sou ti lanp la. Li di: "Kobaba! Yo te 
gen rezon. Ti lanp la se yon mevey. Malis, tanpri, 
vann mwen I, non. M ap ba ou tout sa ou ta vie." 
Malis reponn: "Mon Wa, m ta fe ou kado ti lanp la 
lamenm, si se pa t yon souvni li te ye. Granpapa 
m te fe m semante pou m pa janm separe ak ti 
lanp la. M pa vie nan pwoblem ak lemd. Se pou 
sa m pito pa vann." 
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Wa a karese Malis, li pwomet li 
tout pwoteksyon. Alafen, li louvri 
men Malis, li depoze san dola 
ladann. Le msye we bel fey lajan, li 
dako pou ba Wa a ti lanp la. 
Epi, nan denmen, Malis al achte 
yon vye bourik ak kob la. Depi nan 
aswe Malis kole plizye pyes lajan anno anba ke 
bourik la, epi li mare I anba tonnel ki devan kay 
Wa a. Yon gad pa ret, li we bourik la. Li poze Malis 
keksyon. Malis rakonte I se grasa 16 bourik la ba 
I ki fe li kapab viv. Yon ti moman, Wa a gentan 
okouran. Li deside fo I achte bourik Malis la 
touswit. Men Malis p ap mache konsa. 
Malis di: "Wa, se bourik la 
ki sel byen m genyen pou m 
viv. Si m pa gen bourik la pou 
ban m lajan, kouman m pral fe 
pou m viv?" Wa a reponn: 
"Malis, fe pri ou. Ou met vie 
yon fotin, m ap ba ou I. Men tanpri, ban m bourik 
la. M pral envite tout lot wa yo pou vin we yon 
bourik k ap poupou lajan... Pale non, Malis! 
Konben ou vie?" Apre yon ti moman, Malis di: 
"Mon Wa, m reziye m. Ou two bon neg pou m ta fe 
ou soufri. Kdm se ou menm, ou met ban m di mil 
FRHFfihl 
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dola." Wa a reponn: "Pa gen pwoblem, m ap pran 
I." 
Yo mennen bourik la nan pale a, men depi li 
janbe potay la, yon male sek tonbe sou li. Li pa 
kab poupou 16 anko. Sa fe Wa a lapenn. Li di se 
Malis ki fe wanga pou sa. Li pral chache I pou 
touye I. Malis aprann nouvel la, e touswit li ranje 
yon konplo ak madanm li. 
Le Wa a paret lakay Malis, li tande vwa madanm 
Malis k ap kriye: "Gras, pitye, se pa fot mwen!" 
Malis di: "M pral touye ou pou m fe ou kite. Se ou 
k lakoz tout sa." Wa a fe yo defonse pot la, yo 
jwenn madanm Ian blayi ate a, benyen nan san. 
Malis esplike Wa a se madanm li ki lakoz bourik la 
pa poupou 16 anko. Se pou sa li sot touye I la. 
Ke wa a fe I mal pou madanm Malis. Li di: 
"Monche, se pa t nesese pou touye madanm Ian 
pou sa. Di mil dola pa anyen pou mwen. Podjab, 
gade kriye timoun yo! Si m te gentan rive, m pa t 
ap kite ou touye I pou sa." Epi Wa a pran kriye 
nan mouchwa I. 
Malis di I: "Mon Wa, ou se yon neg ki gen bon 
ke. Madanm Ian merite sa k rive I la, men si ou 
vie, m ka rezoud sa. Mwen gen yon bale majik 
nan chanm Ian ki ka mete I sou de pye tankou 
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mwen ak ou." Wa a renmen we bel mevey. Li 
mande Malis pou resisite madanm Ian byen vit. 
Malis pran bale a, li bay madanm li twa ti kout 
baton, epi li di: "Ey madanm, leve! Se mwen Malis 
ki odone ou sa." 
Madanm Ian souke ko I epi li brap! li 
leve. Wa a sezi, li kontan. Li gentan ap 
kalkile sou kijan li pral eseye bale a sou 
madanm pa li, Laren Ian, le li fin achte I 
nan men Malis. 
Men fwa sa a, Malis pa vie sede. Li di Wa a: 
"Wa, ou pa konn kijan pou ou sevi ak zouti m yo. 
Si ou kontinye konsa, ou ap fe yon gwo male, epi 
lefini, se mwen k ap peye po kase a. Eskize m wi, 
mon Wa, fwa sa a, m pa ta renmen vann ou." Wa 
a karese Malis, men Malis pran poz li pa vie. Alafen 
Wa a di li I ap pran bale a pa nenpot mwayen. Wa 
a voye chache bout sak lajan lakay li ak yon 
rejiman solda. Li bay Malis lajan an, epi li ale ak 
bale majik la. 
Le Wa a rive lakay li, ke I cho. Li vie eseye bale 
a touswit. Li chache yon preteks pou fe kont ak 
Laren Ian. Le diskisyon an vin chofe, li rale nepe 
I, li koupe tet Laren Ian. Le Prens la paret pou fe I 
we rezon, li koupe tet li tou. Ke Wa a pa fe I mal 
menm le I we madanm li ak pitit gason li kouche 
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ate a, benyen nan san. Li monte nan chanm li, li 
pran bale majik la, li di: "Mwen pral leve yo kounye 
a." 
Wa a rive devan kadav Laren Ian, li ba I twa ti 
kout baton, epi li rele byen fo: "Ey madanm, leve! 
Se mwen menm Wa ki odone ou sa." Wa a ap 
tann pou madanm Ian leve, men podjab, Laren Ian 
te byen mouri, li pa souke ko I menm. Ke msye 
komanse kase. Li pwoche bo kadav pitit gason I 
la, li fe menm bagay la. Ti nonm Ian pa souke ko I 
tou. Wa a mete de men nan tet 
pou I rele. 
Konsa Wa a fe yo pran Malis, 
yo mete I nan yon sak, yo 
pandye I nan yon pyebwa 
annatandan yo voye I nan 
lanme. Malis t ap kalkile kisa 
pou I ta fe pou I chape, le de vole 
vin ap pase anba pyebwa a. 
Mesye yo komanse diskite. Youn vie pou yo separe 
trezo ki nan sak la, lot la di se pou li I ye, paske se 
li menm ki te we I anvan. Le mesye yo ale pou 
mete men, Malis di: "Poko, mesye! Louvri sak la 
pou m esplike n." 
Yo louvri sak la, Malis pran konte: "Mwen rele 
prens Chal. Wa a vie marye m ak pitit fi I la. Poutet 
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m pa dako, li fe yo mete m la pou m reflechi. Pou 
laverite, Prenses la pa mal, men m deja fiyanse. 
Si youn nan nou ta vie, li met pran plas mwen an." 
De vole yo tire oso, e se vole ki pi malen an ki 
antre nan sak la. Se konsa Malis rive chape anko. 
Sa gen kek jou depi yo te voye sak la nan lanme. 
Wa a t ap fe yon pwomnad, li pase devan kay Malis. 
Le I voye je I nan lakou a, sezisman manke touye 
I: "Sa m we la? Se pa Malis sa a?" Malis di: "Wi, 
Wa. Se mwen, wi. M ap konte lajan mwen an. 
Tout sa ou we la, se sa m te jwenn kote ou te voye 
m Ian." 
Wa a reflechi, li reflechi. 
Vale kou li pran nan men Malis 
deja, ou panse I pa ta mache. 
Men anbisyon monte nan tet li. 
Li mande: "Eske gen Id toujou 
nan fon lanme a?" Malis reponn: 
"O, Wa, se yon veritab depo, wi! 
Se jou m ap veye pou m desann al pran yon lot 
chay anko." Wa a di: "Non, Malis! Ou pa gen yon 
pa ou ap fe! Ou p ap rich sou do m anko." 
Wa a retounen lakay li. Eske ou konn sa enbesil 
la te fe? Li fe gad yo mete I nan yon gwo sak, li fe 
yo voye I jete menm kote yo te jete Malis la. 
Pwoveb la gen rezon di: "Anbisyon touye rat." 
Mari Dyevela Seza 
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PAWOL TAFYA 
Vwala, se te yon moun ki te gen abitid, le I fin 
manje, li pa janm lave veso yo. Chak le li fe sa, 
toujou gen yon ti sourit ki vin niche kras manje ki 
rete nan veso yo. 
Yon le, menm kote veso yo te ye 
a, te genyen yon gwo chodye plen 
kleren. Ti sourit la tonbe nan 
chodye kleren an. Li feanpil manev 
pou I soti, men li pa reyisi. Sibitman, li we yon 
gwo chat ki vini ap pase la. Li rele I: "Konpe chat, 
tanpri souple, sove mwen!" 
Chat la kanpe, li di I: 
"Konben ou ap peye m, si 
m mete ou deyo?" Ti sourit 
la reponn li: "Si ou sove lavi 
mwen, kou mwen soti, ou 
met manje m." Chat la di: 
"Mwen dako pou 
kondisyon sa a." 
Chat la lonje ke I bay ti 
sourit la andan chodye a, li 
rale I soti. Men vwala, kote chat la al mete ti sourit 
la ate a, te gen yon ti twou. Ti sourit la vloup, li 
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antre nan twou a, li kanpe, 
I ap ri chat la. 
Chat la di: "Rete, 
konpe sourit, kisa ou fe 
la? Gen le ou bliye 
kondisyon an!" Ti sourit 
la reponn: "Kisa neg sa a ap di la a? Ou pa t we se 
pawol tafya m t ap pale la!" 
I be Egzil, Sekakavajal 
FANMI MWEN 
Tijak: Madanm souple, eske ou ta ka ban m 
senk goud pou m kap ale jwenn fanmi mwen, 
tanpri souple? 
Touris: Pa gen pwoblem, pitit mwen an, men 
senk goud. Konsa, ou ka ale we fanmi ou. Men, 
ki kote fanmi ou ye? 
Tijak: (L ap kouri chape poul II) Nan sinema, 
wi. 
Chita Pa Bay 
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PYE FEN, GWO VANT, AK TI BOUCH 
Se te twa bon zanmi ki t ap mache ansanm. 
Youn rele Pye Fen, yon lot rele Gwo Vant, yon lot 
anko rele Ti Bouch. Men mesye yo te grangou 
anpil: ti trip t ap vale gwo trip. 
Pye Fen di: "Mesye, nou grangou. Kite m monte 
pye kayimit sa a. Ma lage kek ate. Apre sa, n a 
separe, n a plen vant nou." Pye Fen fe sa, li monte 
pye kayimit la towtow. Men chak kayimit li lage 
ate, Gwo Vant manje I. Chak kayimit li lage, Gwo 
Vant manje I. Tank li lage kayimit ate, se tank Gwo 
Vant manje yo. 
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Men le Pye Fen desann, li mande Ti Bouch: 
"Kote tout kayimit yo m te lage ate a?" Ti Bouch 
di konsa: "Se pa mwen, papa, ki manje yo. Se 
Gwo Vant, wi, ki te fe zak sa a." 
Pye Fen vin fache, li gade Gwo Vant. Li ba I 
yon kout pye nan vant li, bourn! Vant li kase! Epi 
konsa Pye Fen kase pye li. Epi Ti Bouch ki t ap 
gade sa menm le a, li lage yon gwo kout ri: "Ki ki 
ki ki!" E menm le a, ti bouch li menm rive chire 
jous deye zorey li. E touletwa vin twa enfimite 
pou kayimit. 
Istwa Timoun Yo Rakonte M 
MARASA TWA AK MARASA 
Bouki: M pa te di ou: man Jozef te gen marasa 
twa, epi de senmenn pita, li te gen 
marasa! 
Ti Malis: Se pa posib, sa! Kijan sa te rive? 
Bouki: Enben, youn nan marasa twa yo te al 
rete nan kay grann li, konsa kounye a 
man Jozef gen marasa! 
Chita Pa Bay 
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DYEDONE NAN CHEMEN DJAB YO 
Vwala te gen yon jennjan ki rele Dyedone. Yon 
jou papa I rele I: "Dyedone pitit mwen, m ap voye 
ou lavil pou mwen. Men pinga ou janm pase nan 
wout dekoupe a, tande, pou male pa rive ou!" 
Depi jou sa a, chak fwa Dyedone pral lavil, li 
toujou pase nan gran chemen. Men se twouve gen 
yon swa, le li rive devan 2 wout yo, msye te bouke. 
Li di: "Aswe a, m pa fouti fe tout wout sa a. M ap 
pase nan lot wout la. Si yon moun fache, I a fe sa 
I vie." 
Msye pran chemen dekoupe a vre. Apenn li fe 
kek pa, li voye je I, li we yon ti djab ki chita nan 
mitan wout la. Dyedone ale pou I pase akote. Ti 
djab la bare I: "Kwa kwa kwa! Ala chans m genyen 
jodi a. Mwen chita chita m, epi yon vyann vin 
jwenn mwen. Ki kote ou prale, ti neg?" 
Dyedone komanse tranble. Men li  C^*M 
pran kouraj li ak 2 men, li pran chante 
pou ti djab la. Epi ti djab la ap chante, I ~ t 
ap pyafe. Le I we ti djab la pedi nan " ^ t t J 
danse, li di: "M ale, wi!" Ti djab la reponn 
li: "Podjab!" „„•" ,jC 
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D y e d o n e 
kontinye mache, li 
preske lannwit net. 
„ L ap reflechi: 
; "Poukisatidjabladi 
' m podjab?" Malgre 
li komanse pe, I ap 
mache, I ap priye. Se 
konsa li rive bo yon 
gwo kay an pay. Se 
kay gwo djab la. 
Kon gwo djab la we I, li komanse fwote men I: 
"Ayayay! Ala chans nou genyen aswe a. Mwen 
chita chita m, epi yon vyann vin antre nan djol 
mwen." Dyedone gentan pare I pou chante, men 
gwo djab la rele: "Melani, kote ou ye? Al met 
chodye sou dife. Nou pral manje ti nonm sa a. M 
ap soti. Debouye ou pou tout bagay pare anvan 
m tounen." 
Melani se te madanm gwo djab la. Li di ti nonm 
Ian: "Sa ou te pedi isit la, ti gason? Jan m deja 
fatige la, ou vin ban m traka sa a. Kounye a fd m 
blije al koupe bwa, limen dife pou kwit ou. E m 
deja gen mayi pou m pile..." 
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Li mennen Dyedone nan lakou a. Li pran yon 
kod, li mare I nan deye yon pye mapou. Epi li 
rekomanse pile mayi a. 
Apre yon ti tan, 
Dyedone di: "Grann, ou 
pa ta vie m ede ou?" Li 
reponn: "Wi, pitit mwen, 
m ta byen renmen sa, 
wi! Men si m lage ou, ou 
ap sove e le sa a, se 
mwen mari m pral bat." 
Dyedone di: "O grann, 
kouman m ap fe sove? 
Ou bliye si pitit ou yo 
nan wout la." 
Konsa Melani lage Dyedone, epi ti nonm Ian 
pran manch pilon an nan men I. Men apenn li 
komanse pile mayi a, pilon an chavire. Melani 
fache: "Ou we sa ou fe! Se mwen k gen to. Mwen 
pa t dwe koute ou. Kounye a, fd m ranmase tout 
mayi sa a met sou tout travay m gen deja." Melani 
bese pou ranmase mayi a. Pandan sa, Dyedone 
pran manch pilon an, li gade I nan tet, li kow! 
Granmoun Ian mouri tet nwe. 
Dyedone dezabiye I, li met rad yo sou li, epi li 
met vye chapo a nan tet li. Li trennen ko a nan 
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kizin Ian. Nan de tan twa mouvman, 
chodye sou dife epi manje gentan sou 
tab. Tout rejiman an paret, yo monte 
sou tab san yo pa di yon mo. Se manje 
y ap manje vyann Ian. Gwo djab la di: 
"Wi fout! Gade kijan vyann ti nonm Ian bon!" 
Pandan y ap manje toujou, Dyedone fe yon 
chap. Li soti nan lakou a. Li fe yon kwa, li abiye I 
ak rad Melani yo, li met chapo a nan tet kwa a, epi 
li mete I kanpe nan mitan lakou a. Le I fini, li di 
pye sa m manje m pa ba ou! 
Le ti djab yo fin manje, yo rele manman yo pou 
ba I res zo yo. Li pa reponn. Yo we I kanpe nan 
lakou a, yo pwoche: "Manman! manman!" 
Sezisman! Yo rele gwo djab la vin we. Yo kouri 
nan kizin Ian, se le sa a yo we tet Melani ap tranpe 
nan yon ganmel. Ti djab yo 2 men nan tet ap kriye. 
Gwo djab la di sa p ap pase konsa. 
Pandan sa, Dyedone gentan rive lakay li. Li 
rakonte papa I tout bagay. Papa a di: "Pitit, nan 
kisa ou mete tet ou la! Mai la deja fet. Kounye a 
se konnen kijan n ap debouye n. Bon, m konn sa 
m pral fe." Papa Dyedone pran vye fizi chas li a 
sou galta a. Li rantre bouch la nan twou pot la, 
epi I ap tann. Bridsoukou, djab yo frape nan pot 
la. Li reponn: "Ou met antre, wi. Kle a nan twou 
seri a. Pran I ak dan ou, epi li louvri pot la." 
Gwo djab la telman prese, san reflechi, li kole 
dan I nan pwent fizi a. Enbesil la panse se yon kle. 
Pandan sa, yon bal pati nan goj gwo djab la, bow! 
Li blayi tou long. Ti djab yo pe, yo kouri al kache 
nan fon bwa. 
Se depi le sa a, moun pa pe \ 
dekoupe. 
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